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Sa`etak
Jedno od va`nih pitanja suvremenoga knji`ni~arstva jest pitanje izbora i primjene 
odgovaraju}ih znanstveno istra`iva~kih pristupa, koji bi omogu}ili da podaci prikupljeni 
djelovanjem knji`nica budu upotrijebljeni za optimalan razvitak slu`bi i usluga. Na te-
melju analize ~lanaka objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske u razdoblju od 1998. 
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do 2006. prikazani su kori{teni znanstveno istra`iva~ki pristupi te sadr`aj odnosno teme 
radova. 
Klju~ne rije~i: znanstveno istra`ivanje, metodologija, knji`ni~arstvo
Summary
One of the important issues in contemporary librarianship is the selection and use of 
appropriate research strategies which would provide that data collected in libraries are 
used for the optimum development of services. An analysis of the research strategies and 
subject content (topics) of articles published in Vjesnik bibliotekara Hrvatske in the period 
from 1998 to 2006 was made. 
Keywords: scientific research, methodology, librarianship
1 Uvod
Vjesnik bibliotekara Hrvatske ve} je vi{e od pola stolje}a vode}i, a dugo je 
vremena bio i jedini ~asopis knji`ni~arske struke u Hrvatskoj. S obzirom na tradi-
ciju, mogli bismo tvrditi da su radovi objavljeni u Vjesniku odraz rada, stavova i 
mi{ljenja podjednako knji`ni~ara prakti~ara kao i teoreti~ara u Hrvatskoj. Ured-
ni{tvo ~asopisa poticalo je objavljivanje radova o raznim temama sudjeluju}i tako 
u razvoju hrvatskoga knji`ni~arstva kao struke i kao znanosti. Isto tako, knji`ni~ari 
prakti~ari i teoreti~ari koji su objavljivali svoje radove u Vjesniku, u svojim znan-
stvenim i stru~nim radovima koristili su razne metode. Do sada nije napravljena 
analiza kori{tenih metoda i tema zastupljenih u Vjesniku. U nekoliko su navrata, 
ipak, izra|ena i objavljena bibliografska kazala iz kojih se mo`e pone{to i{~itati o 
njegovu sadr`aju, ali treba znati da su kazala zapravo prvenstveno namijenjena 
identifikaciji i pronala`enju odre|enog ~lanka pa zato ne pru`aju pravi uvid u 
sadr`aj radova ili u zna~enje koje ~asopis ima za knji`ni~arsku zajednicu. Stoga 
smo odlu~ili provesti istra`ivanje koje }e obuhvatiti godi{ta objavljena od 1998. 
do 2006. godine i koje bi trebalo pokazati koje su metode i koje teme bile zanim-
ljive na{im knji`ni~arima. Odnos knji`ni~arstva prema drugim informacijskim 
disciplinama u svjetskoj znanstvenoj zajednici nije danas posve jednozna~an. Dok 
se u SAD-u posve prakti~no govori i pi{e o jednoj knji`ni~noj i informacijskoj 
znanosti (library and information science), u nas se te discipline redovito raz-
dvajaju. Prema Pravilniku o znanstvenim i umjetni~kim podru~jima, poljima i gra-
nama objavljenom 2005. godine, informacijske znanosti su polje unutar podru~ja 
dru{tvenih znanosti.1 Polje se dijeli na osam grana: arhivistiku i dokumentalistiku; 
informacijske sustave i informatologiju; knji`ni~arstvo; komunikologiju; leksiko-
grafiju i enciklopedistiku; muzeologiju; novinarstvo i javne medije. Prema tome, 
u Hrvatskoj je knji`ni~arstvo jedna od grana informacijskih znanosti. U ~lanku 
}e mo, govore}i o radovima pojedinih autora, koristiti nazivlje samih autora. En-
gleski izraz library and information science prevodit }emo kao knji`ni~na i infor-
1 Pravilnik o znanstvenim i umjetni~kim podru~jima, poljima i granama [citirano: 2007-07-
18]. // Narodne novine 76(2005). Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1500.htm
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macijska znanost. Kada }e biti rije~ o na{em istra`ivanju, koristit }emo izraz knji-
`ni ~arstvo. 
[to knji`ni~arstvo stvarno jest, mogu}e je saznati samo kad se opi{e podru~je, 
otkriju `ari{ne to~ke interesa i rubna podru~ja. Va`no je znati i kako se istra`uje u 
knji`ni~arstvu, koji se podaci koriste, kako se prikupljaju itd. Stoga je na{ rad, 
iako ra|en na skromnom uzorku, poku{aj prikaza metodolo{kih i sadr`ajnih inte-
resa istra`iva~a u hrvatskom knji`ni~arstvu.
2 Pregled radova o znanstveno istra`iva~kim pristupima
Problemima metodologije u knji`ni~arstvu bavi se niz doma}ih i stranih znan-
stvenika. Kratki prikaz najzna~ajnijih radova na tom podru~ju zapo~et }emo rado-
vima hrvatskih znanstvenika objavljenim u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Prvi 
je objavljeni rad napisao Matko Rojni} 1957. godine, upravo u vrijeme kad je bio 
i glavni urednik ~asopisa te je mogao utjecati na izbor uvr{tenih tema.2 Rojni} ana-
lizira dostupne mu radove objavljene u razdoblju od po~etka 19. stolje}a do vre-
mena u kojemu pi{e, a u kojima autori poku{avaju utvrditi autonomnost knji`ni ~ar-
stva kao discipline ili odgovoriti na pitanje tko je zapravo knji`ni~ar i koja znanja 
mora imati za obavljanje svojega posla. Svaki prikazani rad Rojni} i komentira pa 
tako saznajemo da znanost smatra jednim od glavnih izvora obrazovanja, {to je 
uostalom posve u skladu s duhom vremena i sredine u kojemu `ivi, dok na pitanje 
koje sam postavlja o “znanstvenosti” knji`ni~arstva, odgovara vrlo jednostavno i 
prakti~no. Ka`e da knji`ni~arski poslovi imaju svoj smisao i teorijsku podlogu, 
koji se daju izlo`iti i kojima se mo`e i kriti~ki pristupiti, a ta je kriti~nost prema 
praksi potrebna ako se knji`ni~arstvo ̀ eli unapre|ivati. U skladu s tim, knji`ni~arske 
poslove dijeli na znanstvene, intelektualne, stru~ne i tehni~ke. Iz Rojni}eva se 
rada dade o~itati da o knji`ni~arstvu misli kao o skupu ~esto raznorodnih discipli-
na koje je te{ko povezati u cjelinu, pa je stoga te{ko i to~no odrediti njegov sadr`aj 
i opseg.
^lanak Ljerke Marki}-^u~ukovi}, objavljen u ~etverobroju Vjesnika koji je 
1981. godine pripremljen kao spomenica Matku Rojni}u, pregled je tada{nje lite-
rature o odnosu knji`ni~arstva i znanosti.3 U to se doba ve} mnogi autori posve}uju 
bibliometrijskim analizama u kojima nalaze nov predmet jedne nove znanosti – 
informacijske znanosti. 
U ~etverobroju Vjesnika iz 1988. godine objavljen je niz izlaganja sa Skup{tine 
tada{njega Hrvatskoga bibliotekarskog dru{tva ~ija je tema bila Bibliote~na zna-
nost u sistemu znanosti. Mira Mika~i} je na Skup{tini govorila o mjestu bibliote~ne 
znanosti me|u drugim znanostima.4 Autorica govori o podjeli znanosti prema 
2 Rojni}, Matko. Bibliotekarstvo i nauka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 1/4(1955/1957), 
37-74.
3 Marki}-^u~ukovi}, Ljerka. Bibliotekarstvo i znanstveni rad. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 
25, 1/4(1981), 119-134.
4 Mika~i}, Mira. Mjesto bibliote~ne znanosti me|u drugim znanostima. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 31, 1/4(1988), 91-102.
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predmetu istra`ivanja, cilju istra`ivanja i primjenjivanim istra`iva~kim postupci-
ma, raspravlja posebno o skupinama dru{tvenih i humanisti~kih znanosti kao i 
nejasnoj granici izme|u njih. Bibliote~na znanost, kako ju autorica naziva, ima 
izra`enu interdisciplinarnost. Predmet istra`ivanja bibliote~ne znanosti su knjiga, 
~itatelj i knji`nica sa svojim slu`bama pa bibliote~na znanost prema predmetu 
istra`ivanja pripada skupini dru{tvenih i humanisti~kih znanosti. 
Drugi zna~ajan rad sa spomenute Skup{tine je onaj Ljerke Marki}-^u~ukovi}.5
Ona je prikazala povijesni razvoj bibliotekarstva, a posebno je istra`ila radove 
svjet skih znanstvenika vezanih uza znanstveno istra`iva~ki rad u bibliotekarstvu. 
Na osnovi tih radova, autorica navodi najva`nije metode koje se koriste u biblio-
tekarstvu: eksperiment, anketiranje, povijesna metoda, metoda operativnih istra`i-
va nja, metoda slu~aja (case study), promatranje, sekundarna analiza, kvantitativne 
metode i komparativna metoda. Osim prikaza rada svjetskih znanstvenika, autori-
ca posebno razmatra znanstveno istra`iva~ki rad u hrvatskom bibliotekarstvu. Na-
vodi pri tome manji broj radova vezanih uz temu kao i pojedine inicijative vezane 
uz unapre|ivanje znanstvenog rada. 
Tre}i ~lanak iz istog broja Vjesnika je onaj autorice Tatjane Aparac-Gazivoda 
u kojem autorica donosi pregled rada niza teoreti~ara bibliotekarstva kao i uvid u 
probleme s kojima se susre}u.6 Posebno su nagla{eni koncepti koje autorica sma-
tra va`nim za daljnju razradu teorijskih pitanja bibliotekarstva.
Analizom znanstveno istra`iva~kih pristupa u knji`ni~noj i informacijskoj 
znanosti u posljednjih ~etrdesetak godina bavili su se i brojni svjetski znanstveni-
ci. Prou~avaju}i pristupe i teme u objavljenim ~lancima, poku{avali su odrediti 
podru~je i osnovne karakteristike knji`ni~ne i informacijske znanosti kao znanstve-
ne discipline. Pri tome su se osvrnuli i na prethodno obrazovanje knji`ni~ara i 
infor macijskih stru~njaka shva}aju}i da karakteristike znanstvene discipline proiz-
laze iz rada znanstvenika koji je povezan s njihovim obrazovanjem.
L. Hauser7 i M. M. Nour8 provode sadr`ajnu i kvantitativnu analizu radova s 
podru~ja knji`ni~arstva i informacijskih znanosti. Na osnovi njihovih ~lanaka, K. 
Järvelin i P. Vakkari napisali su svoj prvi zajedni~ki ~lanak vezan uz temu 
istra`ivanja u knji`ni~noj i informacijskoj znanosti.9 Ubrzo su nastavili istra`ivanja 
i rezultate objavili u ~lanku iz 1993. godine.10 Prvi su proveli detaljnu analizu 
5 Marki}-^u~ukovi}, Ljerka. Znanstvenoistra`iva~ki rad u bibliotekarstvu : trajni izazov. // 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 31, 1/4(1988), 103-114.
6 Aparac-Gazivoda, Tatjana. Ishodi{ta za teoriju bibliote~ne znanosti. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 31, 1/4(1988), 115-127.
7 Hauser, Lloyd. A conceptual analysis of information science. // Library and information sci-
ence research 10(1988), 3-34.
8 Nour, Martyvonne M. A quantitative analysis of the research articles published in core library 
journals of 1980. // Library and information science research 7(1985), 261-273.
9 Järvelin, Kalervo; Pertti Vakkari. Content analysis of research articles in library and informa-
tion science. // Library and information science research 12(1990), 395-421.
10 Järvelin, Kalervo; Pertti Vakkari. The evolution of library and informationa science : 1965-1985 : 
a content analysis of journal articles. // Information processing and management 29, 1(1993), 129-144.
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razlikuju}i strategije istra`ivanja od metoda prikupljanja podataka. Pri tome su 
objedinili vlastita istra`ivanja s podacima koje je objavio L. Huusko11 1991. godi-
ne kao i s podacima S. Kumpulainen.12 Järvelin i Vakkari su stvorili klasifikacijsku 
shemu znanstveno istra`iva~kih pristupa i tema u ~lancima ~iji se autori bave 
knji`ni~nom i informacijskom znano{}u. Ta }e shema poslu`iti nizu svjetskih 
znanstvenika kako bi proveli sadr`ajne analize na uzorcima ~lanaka u razli~itim 
dr`avama.
P. Vakkari je zajedno s M. Rochester formulirao definiciju knji`ni~ne i infor-
macijske znanosti:
“Knji`ni~na i informacijska znanost je znanstvena disciplina koja sagledava 
informacijski proces iz perspektive tra`enja informacija. To ne zna~i da se istra`i-
va nja usredoto~uju isklju~ivo na tra`enje informacija ve} da ta perspektiva ~ini 
osnovnu strukturu discipline. Objekt istra`ivanja je tra`enje informacija pojedina-
ca i grupa te faktori koji generiraju tu aktivnost, ba{ kao i razli~iti uvjeti koji 
podr`avaju tra`enje informacija i omogu}uju pristup informacijama.”13
M. K. Rochester bavila se znanstvenim istra`ivanjima na podru~ju knji`ni~ne 
i informacijske znanosti u Australiji,14 a P. Layzell Ward je 1998. godine analizi-
rala ~lanke u britanskim ~asopisima.15 Iste je rezultate autorica prikazala na 63. 
IFLA-inoj konferenciji 1997. godine.16 Koriste}i isti obrazac za istra`ivanja, 
sadr`ajnu analizu na uzorku turskih ~asopisa proveli su A. Yontar i M. Yalvac,17 na 
uzorku kineskih ~asopisa Cheng Huanwen,18 a na uzorku {panjolskih ~asopisa V. 
11 Huusko, L. Content analysis of 1965 research articles in the library and information science. 
// Library and information science research 12(1991), 395-421.
12 Kumpulainen, Sisko. Library and information science research 1975 : content analysis of 
journal articles. // Libri 41, 1(1991), 59-76.
13 Rochester, Maxine K.; Pertti Vakkari. International library and information science research 
: a comparison of national trends / by Maxine K. Rochester and Pertti Vakkari [on behalf of IFLA’s]
Section on Library Theory and Research [citirano: 2007-07-06]. [S. l.] : Interanational Federation of 
Library Associations and Instititions, cop. 2003. (IFLA professional reports ; nr. 82). Str. 3. Dostu-
pno na: http://www.ifla.org/VII/s24/pub/iflapr-82-e.pdf
14 Rochester, Maxine K. Library and information science research in Australia 1985-1994 : a 
content analysis of research articles in the Australian library journal and Australian academic and 
research libraries. // Australian academic and research libraries 26, 3(1995), 163-170.
15 Ward, Patricia Layzell. Appendix 6: A preliminary study of the UK research literature of 
library and information science. 1998. [citirano: 2007-07-06]. // International library and informa-
tion science research : a comparison of national trends / by Maxine K. Rochester and Pertti Va-
kkari [on behalf of IFLA’s] Section on Library Theory and Research. Str. 43-54. Dostupno na:
http://www.ifla.org/VII/s24/pub/iflapr-82-e.pdf
16 Ward, Patricia Layzell. The nature of UK research literature : some thoughts arising from a 
bibliometric study [citirano: 2007-07-06]. // Conference programme and proceedi ngs / 63rd IFLA 
General Conference, August 31- September 5, 1997. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla63/63layp.htm
17 Yontar, Aysel; Mesut Yalvaç. Problems of library and information science research in Turkey 
: a content analysis of journal articles 1952-1994. // IFLA Journal 26(2000), 39-51.
18 Cheng Huanwen. Appendix 4: A bibliometric study of library and information sci-
ence research in China. 1996. [citirano: 2007-07-06]. // International library and informati-
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Cano.19 Svi su ti ~lanci poslu`ili kao osnova za izradu izvje{taja IFLA-inoj Komi-
siji za knji`ni~nu teoriju i istra`ivanja (Section on library theory and research).
Izvje{taj je objavljen 2003. godine i dostupan je na IFLA-inoj slu`benoj mre`noj 
stranici.20 Osim konkretnih broj~anih podataka o zastupljenosti pojedinih metoda 
i tema u znanstveno istra`iva~kom radu u pojedinim zemljama, otkriveno je i da 
postoje razlike u osnovnim karakteristikama knji`ni~ne i informacijske znanosti. 
Razlog tomu le`i u socijalnim i kulturalnim razlikama pojedinih dr`ava kao i u 
razli~itoj povijesti obrazovanja knji`ni~ara i informacijskih znanstvenika.
Na kraju je va`no napomenuti da su autori u samom IFLA-inu izvje{taju uka-
zali na pote{ko}e i nejasno}e na koje su nailazili u izradi izvje{taja. Naime, oni 
priznaju da klasifikacijska shema Järvelina i Vakkarija nije gotovo i definitivno 
rje{enje, ve} je podlo`na kritici i promjenama. Isto tako, zbog kulturnih razlika 
mogu}e su razlike u tuma~enju izraza kori{tenih u klasifikacijskim shemama. Pri 
tome je najve}a te{ko}a {to klase u klasifikacijskim shemama metoda i tema nisu 
detaljno i jednozna~no definirane. Bez obzira na postoje}e pote{ko}e, autori 
zaklju~uju da su prikupljeni podaci dovoljno dobri za osnovnu analizu.
3 Istra`ivanje 
3.1 Cilj istra`ivanja
Zanimalo nas je kako autori radova u Vjesniku bibliotekara Hrvatske pri-
stupaju znanstvenom istra`ivanju, kojim se sadr`ajima bave te kojim se podacima 
koriste. Cilj nam je pri tome bio saznati koji su istra`iva~ki pristupi i teme najza-
stupljeniji kod hrvatskih autora koji se bave knji`ni~arstvom, a objavljuju u Vjes-
niku bibliotekara Hrvatske kao vode}em hrvatskom knji`ni~arskom ~asopisu. 
Dobiveni podaci mo}i }e se usporediti s istra`ivanjima autora iz drugih zemalja.
3.2 Uzorak i metode istra`ivanja
Polaze}i od prikazane literature odlu~ili smo isti obrazac istra`ivanja koja su 
provodili Vakkari, Järvelin, Rochester, Cano, Cheng Huanwen, Yontar i Yalvac 
primijeniti na uzorak ~lanaka iz Vjesnika bibliotekara Hrvatske. Za uzorak smo 
odabrali ~lanke iz posljednjih devet godi{ta Vjesnika bibliotekara Hrvatske (1998.-
2006.). Razlog je tome to {to je uredni{tvo Vjesnika od 1998. godine po~elo objav-
ljivati kategorije uz pojedine ~lanke. U uzorak smo odabrali sve kategorizirane 
~lanke, osim onih koji su kategorizirani kao stru~ni radovi. Promatrani su tako svi 
izvorni znanstveni radovi, znanstvene bilje{ke, prethodna priop}enja, pregledni 
on science research : a comparison of national trends / by Maxine K. Rochester and Pertti Va-
kkari [on behalf of IFLA’s] Section on Library Theory and Research. Str. 41. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/VII/s24/pub/iflapr-82-e.pdf
19 Cano, Virginia. Bibliometric overview of library and information science research in Spain. 
// Journal of the American Socitey of Information Science 50(1999), 675-680.
20 Rochester, Maxine K.; Pertti Vakkari. Nav. dj.
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radovi, pozvani radovi, preuzeti radovi i istra`ivanja. Time smo zadovoljili kriterij 
po kojem su Järvelin, Vakkari i ostali ranije spomenuti autori odabirali ~lanke za 
svoja istra`ivanja, a koji polazi od tako|er ranije spomenute definicije znanstve-
nog istra`ivanja. Navedene kriterije u promatranih devet godi{ta, u kojima je objav-
ljeno 36 brojeva u 17 sve{~i}a, zadovoljavalo je ukupno 110 ~lanaka.
Osnovna metoda kori{tena u istra`ivanju je sadr`ajna analiza ~lanaka iz 
uzorka.
U istra`ivanju smo koristili klasifikacijsku shemu tema i istra`iva~kih pristu-
pa Järvelina i Vakkarija objavljenu u ~lanku iz 1993. godine.21 ^lanke smo razvr-
stali prema sljede}im temama:
- knji`ni~arstvo 
- povijest knji`nica
- nakladni{tvo, tiskarstvo i povijest knjige
- obrazovanje
- metodologija istra`ivanja u knji`ni~arstvu
- istra`ivanja o knji`ni~nim i informacijskim slu`bama (me|uknji`ni~na 
po sudba, istra`ivanja korisnika, istra`ivanja fonda, administracija)
- istra`ivanja o pretra`ivanju informacija (katalogizacija, klasifikacija, in-
deksiranje, baze podataka, bibliografije)
- istra`ivanja o tra`enju informacija (informacijski kanali i izvori, knji`ni~ne 
usluge, kori{tenje informacija)
- istra`ivanja o znanstvenoj i profesionalnoj komunikaciji (znanstveno 
izdava{tvo, citatne analize)
- ostale teme.
Istra`iva~ke pristupe smo odre|ivali prema sljede}em popisu temeljenom na 













21 Järvelin, Kalervo; Pertti Vakkari. (1993). Nav. dj. Dostupno i u: Järvelin, Kalervo; Pertti Va-
kkari. Appendix 2: Methods, research strategy. 1993. [citirano: 2007-07-06]. // International library 
and information science research : a comparison of national trends / by Maxine K. Rochester and 
Pertti Vakkari [on behalf of IFLA’s] Section on Library Theory and Research. Str. 29-30. Dostupno 
na: http://www.ifla.org/VII/s24/pub/iflapr-82-e.pdf
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Ukoliko je neki ~lanak obra|ivao dvije ili vi{e tema, odabirali smo jednu 
glavnu temu. Ukoliko je autor koristio vi{e istra`iva~kih pristupa, odabirali smo 
onaj koji prevladava u radu. 
Iako Järvelin i Vakkari ne navode posebnu klasifikacijsku shemu na~ina 
prikupljanja podataka, oni ih ipak razlikuju od istra`iva~kih pristupa. Zbog jedno-
stavnosti i ograni~enja prostora nismo se bavili utvr|ivanjem pojedina~nih meto-
da prikupljanja podataka, ve} smo istra`ili u kojoj su mjeri autori koristili primar-
ne odnosno sekundarne podatke. Primarnim se podacima u metodolo{koj literatu-
ri nazivaju podaci koji se prikupljaju tijekom samog istra`ivanja, primjerice meto-
dom ankete ili promatranja, dok su sekundarni podaci oni prikupljeni u ranijim 
istra`ivanjima ili preuzeti iz nekih drugih izvora.
3.3 Rezultati istra`ivanja
Na temelju prikupljenih podataka izradili smo tablice koje broj~ano prikazuju 
kori{tenje pojedinih istra`iva~kih pristupa, pojedinih tema te njihovu me|usobnu 
ovisnost.
Od istra`iva~kih pristupa najzastupljeniji su pregled (25 ~lanaka), analiza 
slu~aja (23 ~lanka) i povijesna metoda (22 ~lanka). Analizu sadr`aja kao istra`iva~ki 
pristup koriste autori u 12 ~lanaka, a konceptualnu metodu u 11 ~lanaka. Naj-
manje se koriste sekundarna analiza i bibliometrija – po jedan ~lanak (Tablica 1).












Tablica 1. Istra`iva~ki pristupi kori{teni u ~lancima u Vjesniku 
bibliotekara Hrvatske u razdoblju od 1998. do 2006. godine
Kada analiziramo teme kojima se bave autori ~lanaka iz uzorka, va`no je 
napomenuti da su poneki brojevi Vjesnika bibliotekara Hrvatske objavljeni kao 
tematski. Uredni{tvo je tako unaprijed naru~ivalo od autora ~lanak na odre|enu 
temu. Dvobroj 1/2 iz godi{ta 43(2000) imao je temu bibliografska kontrola u 
okru`enju globalne informacijske infrastrukture. Svi ~lanci u tom broju bave se 
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temom pretra`ivanja informacija. Va`no je napomenuti da je prema Järvelinovoj i 
Vakkarijevoj shemi ta kategorija op{irna te obuhva}a katalogizaciju, klasifikaciju, 
indeksiranje, bibliografije i baze podataka. Istoj temi pripada i tematski ~etvero-
broj 1/4 koji ~ini godi{te 44(2001) u kojem se nalaze ~lanci o sadr`ajnoj obradi. 
Navedene ~injenice treba uzeti u obzir kada zaklju~ujemo, na osnovi rezultata 
istra`ivanja, da se najvi{e autora (u 43 ~lanka) bavi temom pretra`ivanja informa-
cija (Tablica 2). Ipak mo`emo zaklju~iti da unato~ tome {to je u posljednjem 
desetlje}u u hrvatskom knji`ni~arstvu otvoren poprili~an broj novih tema, zastu-
pljenost najtipi~nijega knji`ni~arskog podru~ja u najve}em broju ~lanaka govori o 
nepromjenjivoj i trajnoj va`nosti jezgrenog podru~ja knji`ni~arske struke.
Temom knji`ni~nih slu`bi bavi se 19 ~lanaka, tra`enjem informacija 16 ~la-
naka, a povije{}u knjige, tiskarstvom i nakladni{tvom 14 ~lanaka. Ovdje ponovo 
moramo napomenuti da dvobroj 3/4 iz godi{ta 48(2005) za temu ima kulturu 









Tablica 2. Teme kori{tene u ~lancima u Vjesniku bibliotekara 
Hrvatske u razdoblju od 1998. do 2006. godine
Tablica 3 prikazuje raspore|enost istra`iva~kih pristupa u odnosu na teme 
~lanaka. Najraznolikije istra`iva~ke pristupe koriste autori koji se bave temom pre-
tra ̀ ivanja informacija. Razlog ponovo mo`emo tra`iti u {irini podru~ja, ali i u 
velikom broju ~lanaka koji tu temu obra|uju. 
Utvrdili smo da se u znatno ve}em broju ~lanaka (77) koriste sekundarni po-
daci {to zna~i da je rije~ o preuzetim podacima, dok su samo 33 ~lanka napisana 
temeljem podataka prikupljenih ba{ za to istra`ivanje.
Dr`imo kako upravo prikupljanje primarnih podataka ukazuje na kvalitetu te 
kontinuitet znanstveno istra`iva~kog rada odre|ene struke u nekoj sredini iz ~ega 
proizlazi da je odnos izme|u kori{tenja primarnih i sekundarnih podataka u rado-
vima Vjesnika uvelike zabrinjavaju}i za hrvatsko knji`ni~arstvo. Iako se, na prvi 
pogled, zbog neuklju~ivanja stru~nih radova u istra`ivanje, slabija zastupljenost 
primarnih podataka mo`e tuma~iti pretpostavkom o usmjerenosti knji`ni~ara prak-
ti~ara k izradi stru~nih radova, odnosno uredni~ko recenzentskoj kategorizaciji 


































































































































Tablica 3. Raspore|enost istra`iva~kih pristupa ovisno o temi ~lanaka u Vjesniku bibliotekara Hrvatske u razdoblju od 1998. do 2006. godine
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nosti primjereno. Naime, ve}ina autora koji objavljuju u Vjesniku bibliotekara 
Hrvatske, {to naravno uklju~uje i one ~iji su radovi ozna~eni kategorijama obuhva-
}enim ovim istra`ivanjem (izvorni znanstveni radovi, znanstvene bilje{ke, prethod-
na priop}enja, pregledni radovi, pozvani radovi, preuzeti radovi i istra`i vanja) 
upravo su knji`ni~ari zaposleni u razli~itim vrstama knji`nica {to im, po na{em 
mi{ljenju, ujedno i olak{ava znanstveni istra`iva~ki rad omogu}uju}i im pristup 
primarnim podacima ili njihovo prikupljanje. Kako na{e teze ne bi ostale proizvolj-
ne, slijedi prikaz ustanova u kojima su zaposleni autori.
Autori ~lanaka u Vjesniku bibliotekara Hrvatske zaposleni su u raznim usta-
novama, doma}im ili onima u inozemstvu. Najvi{e ~lanaka, 34, napisali su autori 
zaposleni u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu. Odmah slijede autori 
iz znanstveno nastavnih ustanova s 33 ~lanka. Knji`ni~ari iz specijalnih knji`nica 
napisali su 15 ~lanaka, oni iz narodnih knji`nica 11 ~lanaka, a iz visoko{kolskih 
devet. Niti jedan ~lanak nije napisao autor zaposlen u {kolskoj knji`nici. Ovakvi 
su rezultati donekle i o~ekivani. Ne ~udi brojnost autora iz Nacionalne i sveu~ili{ne 
knji`nice koja je sredi{njica na{ega knji`ni~nog sustava. Na zastupljenost autora 
iz znanstveno nastavnih ustanova svakako utje~e i ~injenica da oni moraju obja-
vljivati znanstvene radove jer je to jedan od uvjeta za izbor u zvanje. No na ovom 
mjestu ponovo moramo istaknuti kako na{a analiza nije obuhvatila stru~ne radove 
tako da navedenu zastupljenost autora iz pojedinih vrsta ustanova treba promatra-
ti u svjetlu znanstveno istra`iva~kog rada.
ustanova broj autora
NSK 34






Tablica 4. Ustanove u kojima su zaposleni autori ~lanaka u 
Vjesniku bibliotekara Hrvatske u razdoblju od 1998. do 2006. godine
Ukupan broj autora ~lanaka iz uzorka je 93. Ve}ina autora promatranih ~la-
naka hrvatskog su porijekla, njih 70. ̂ lanaka stranih autora ukupno je 23, a ve}ina 
tih ~lanaka su preuzeti ili pozvani radovi, jedno je istra`ivanje i jedan pregledni 
rad. Prema tome, strani autori uglavnom ne {alju sami svoje radove u Vjesnik bib-
liotekara Hrvatske ve} se odazivaju pozivu uredni{tva. Razlog je svakako u tome 
{to radovi u Vjesniku izlaze isklju~ivo na hrvatskom jeziku koji nije razumljiv 
{iroj znanstvenoj zajednici.
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4 Zaklju~ak
U Vjesniku bibliotekara Hrvatske, najuglednijem ~asopisu knji`ni~arske stru-
ke u Hrvatskoj, objavljen je mali broj ~lanaka koji se bave metodologijom u 
knji`ni~arstvu. No, ni na me|unarodnom planu, unato~ odre|enim IFLA-inim na-
stojanjima, ne postoji op}e prihva}ena znanstveno utemeljena shema koja bi u 
potpunosti oslikavala metodolo{ke i sadr`ajne aspekte znanstvenih istra`ivanja u 
suvremenom knji`ni~arstvu. Jo{ uvijek naj~e{}e kori{tena, Järvelinova i Vakka-
rijeva klasifikacijska shema nije u potpunosti zadovoljavaju}a. Razloga je vi{e, 
po~ev{i od toga da je stvorena prema uzorku ~asopisa od prije 40 do 20 godina. 
Zatim, pojedine klase nisu jednozna~no definirane, a autori iz razli~itih zemalja 
zbog razli~itog obrazovanja, ali i zbog kulturnih i dru{tvenih razlika, na razli~it 
na ~in shva}aju zna~enja pojedinih klasa. Takvo stanje govori o neophodnoj potre-
bi stvaranja nove sheme (ili zna~ajnijeg prepravljanja stare) koja bi se temeljila na 
novijim istra`ivanjima. Dr`imo da bi se IFLA-ina Komisija za knji`ni~nu teoriju i 
istra`ivanja trebala, {to je mogu}e prije, djelatno baviti ovom problematikom.
Provedenim istra`ivanjem utvrdili smo da su pregled, analiza slu~aja i povije-
sna metoda najzastupljeniji istra`iva~ki pristupi u odabranom uzorku ~lanaka iz 
Vjesnika bibliotekara Hrvatske u razdoblju od 1998. do 2006. godine. To nam go-
vori o donekle “tradicionalnom” pristupu znanstveno istra`iva~kom radu. Najvi{e 
se autora bavilo temom pretra`ivanja informacija koja prema kori{tenoj Järvelino-
voj i Vakkarijevoj shemi obuhva}a katalogizaciju, klasifikaciju, indeksiranje, bib-
liografije i baze podataka. Dakle, temeljem sadr`ajnih aspekata objavljenih znan-
stveno istra`iva~kih radova u obuhva}enom razdoblju primje}ujemo kako naj vi{e
~lanaka spada u “najtipi~nije” knji`ni~arsko podru~je, {to je i o~ekivano za knji`ni-
~arski ~asopis op}eg tipa. 
Trebalo bi jo{ istaknuti da je navo|enje i obja{njenje samoga istra`iva~kog 
pristupa, odnosno kori{tene metodologije, u ~lancima vrlo neujedna~eno. Uredni-
{tvo bi, uz pomo} recenzenata, svakako trebalo potaknuti autore na preciznije na-
vo|enje kori{tenih znanstveno istra`iva~kih pristupa. Primjerice, u Järvelinovim i 
Vakkarijevim istra`ivanjima mogli smo pro~itati da su se oni prilikom odre|ivanja 
istra`iva~kih pristupa (a i tema) oslanjali isklju~ivo na sa`etke. Takav pristup nije 
bio mogu} u na{em istra`ivanju. U tom bi svjetlu uredni{tvo Vjesnika bibliotekara 
Hrvatske mo`da moglo razmotriti i druga~iji na~in struktriranja sa`etaka, poput 
pri mjerice onog u ~asopisima izdava~a Emerald, u kojima se precizno navodi kori-
{tena metoda. Iznena|uje i visok postotak kori{tenja sekundardnih podataka u 
objavljenim radovima, s obzirom na velik broj autora koji su prakti~ni knji`ni~ari 
i sigurno imaju pristup primarnim podacima ili mogu}nost vo|enja istra`ivanja 
kojim bi se podaci te vrste prikupili.
Na{e istra`ivanje smatramo malim prilogom boljem razumijevanju uloge i 
va`nosti Vjesnika bibliotekara Hrvatske za hrvatsku knji`ni~arsku zajednicu, a 
time i boljem razumijevanju knji`ni~arstva kao jedne od disciplina u informa-
cijskim znanostima.
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